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01 L l PROVilICIíli -DE L i á N 
ADVERTENCIA O P l d A L . 
lamo q\u Ion Srw. Alcaldes j Saer»-
ttite neiban k» númeroH del BoLvríxr 
%m» torrespoBdan al dUtritc, dispondrán 
M fl)e un ajemplir en el sitio da coa-
tvmbra, doade permanecerá íiastm oí wei-
bo.dai níuaero aigtdente. 
L M 8eeret»rÍos cnidaráu da conaarrar 
toa fluLsruías colaceionadoa ordenada-
mente, para, su ettenadarnaeida, que daba-
ik Tariflcarse cada tilo. 
SS KJBLIGA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Bu suscriba en la Contad ;ula da la Dijputación provincial, a cuatro pc-
•esas cincaenta eéntiZDOS el trimestre, ocho pesttss al- semestre v quitce 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la autcripciOn. Los 
pagos de fuera de la capital se liarán por libranza del tiiro mutuo, iidmi-
tiéndose fiólo sellos tn fíft suscripciones oe tnmestrer, y únicamente por la 
frateídn de pefatta que resalta. Las suscripciozca atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Loa Ayuntamientos de ala provincia abosaran la suscripcirfn con 
aneglo a la escala inserta en circular de la Comúión proviteial, publicada 
en loa números de este IOIMÍ* de fecha ¿0 y 28 de diciembre de 1005. 
Los Juxgadis mnnicipales^sin dUtincú n, diez pesetas al año. 
Numeres sueltos veinticinco céntimos ae peseta. 
ADVERTE NCIA HDiTOSlAL 
LasdJspetisioaw dalas autoridade», excei-tü l u (jn* 
sean a inataaeia da parte no pobre, se icpsrtnrán o&-
¿itísu+ittt, asúcismo cualquier anuncio oncemieste al 
flWriaíO nacional (ice dimane do Ua misma y; lo de in-
tnéa [JAríicalcr prcrio el paffo f.áelanT^dc de r«Íz¡U 
eiatiídca fia ptt«ta por cid a lítiaa iafisreion. 
asiioaica a uua ¿^ea refór^ucia In circulnr de la 
COUJÍKÍCS r.rcfinciü, leciia U da dicietnbfe da 1S0&, at 
campuatiiCi^ c &1 acaerde de ia Üiputaci^u de 30 de no-
titacb» de -iicio uño, cuya circul&r ha rica pabli-
Cftiíe V-í Soumssa OíicJAr-xs da 20 T i"í2 fíe djcium-
¡ r. y» j;Í;r.do aa abonaiáR ano. (tjrnglo a la tsriía -ina en 
P A R T g O F t C i A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S m O D E MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
CQ. D . G.), S. M . la REINA Dofta 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principa de Asturias e Infantes, con-
ttaúa» sin novedad en su Importante 
•ciad. 
De igual beneficio disfrutan las 
t t r aés personas de la Augusta Real 
' Familia. 
IShwUi d.i di» 12 d. «eptiembre <t« 1K8.) 
DIRECCION G E N E R A L 
D E OBRAS PÚBLICAS 
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 9 de junio del corriente 
- año, y cumplidos todos los requisi-
tos que previene el Real decreto de 
8 de enero de 1896, esta Dirección 
general ha señalado el dto 14 del pró-
ximo mes de octubre, a las once de 
la mnñann, para la adjudicación en 
púbilca subasta de les obras de) tro-
zo 2 o de la carretera de la plaza de 
Tevcrga a la de La Magdalena a 
Belmente, Sección de Puente Orugo 
al putrto de Ventana, provlr.cla de 
León, cuyo presupuesto de contrata 
es de 240.863,81 pesetas. 
La subasta se celebrará en los tér-
mines prevenidos por la Instrucción 
de 11 da septiembre de 1386, en Ma-
drid, ante la Dirección general de 
Otras públicas, situada en el (ocal 
que ocupa e) Ministerio de Fomen-
to, hallándose de manifiesto, para 
conocimiento del público, el presu-
puesto, condiciones y planos corres-
pondientes en dicho Ministerio y en 
el Gobfcrr.o civil de ia provincia de 
L-ón. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en las horas 
hábiles de oficina, desde el dfa de la 
fecha hasta las trece del día 9 de 
octubre próximo, y en todos los Go-
biernos civiles de la Península, en 
los mismos ¿las y horas. 
Les proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en p&pel sella-
do de la ciase 11.*, arreglándose al 
adjunto modelo, y la cantidad que 
ha de consignarse previamente como 
giranlla para tomar parte en la su-
basta, será de 12.100 pesetas,en me-
tálico o en efectos de la deuda pú-
blica, al tipo que les está asignado 
por las respectivas disposiciones vi-
gentes, debiendo acompañarse a 
cada plk go el documento que acre-
dite húber realizado el depósito del 
modo que previene la referida Ins-
trucción. 
En el caso de que resulten dos o 
más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto a un sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 5 de septiembre de 1916.— 
E l Director general,José M . " Zorita. 
Modelo de proposición 
D . N . N . , Vecino de según 
cédula persona! núm, .. . . . . enterado 
del anuncio publicado con fechsS de 
septiembre último,y de las condicio-
nes y requisitos que se exigen para 
la adjudicación en pública subasta 
de las ebras del trozo 2." de la carre-
tera de la plaza de Teverga a la de 
La Megdalena a Belmente, Sección 
de Puer.teOrugo al puerto de Venta-
na, provincia de León,se comprome-
te a tomar a su cargo la ejecución de 
las mismas, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condi-
ciones, por la cantidad de (1) 
(1) (Aquila proposición que se 
bagd, admitiendo o mejarando, lisa 
paraje Las Mayas y Cortinas, tér-
minos d i Sinta Cruz del Sil y Villa-
martfn, Ayuntamiento de Páramo del 
Si l . Hace la deslg laclón de las cita-
das 30 pertenencias,en la forma si-
guiente, con amglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el cruce dal arroyo de Las Mayas 
con ei camino de Santa Cruz del Sil 
, a Pardamaza. y de él se medirán al 
-: N . 31° E . 250 metros, colocando la 
5 1." estaca; da ésta al O S i " N . 600, 
í la 2.*; de ésta t i S. 31° O. 500, la 
5.a; de ésta al E . 31° S. 600, la 4.a, 
y de ésta con 250 al N 3,° E. , se 
llegará al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
resado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por a Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que sa anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta ¿las, contados desde 
su fschd, puedan presentar en ei 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene ei art. 28 de Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el núm 5.G54. 
Leen 39 de agosto de 1916.«=> 
/ Revilla. 
y llenamente, el tipo fijado; pero ad 
Virtiendo que será desechada toda ] H..g0 s,lber. p01. D; prencis-
proposlclón en que no se exprese, 5 CO A cnso Villaverde, vecino de 
determinadamente, la cantidad en 
pesetas y céntimos, escrita en letra, 
por la que se compromete el propo-
nente a la ejecución de las obres, 
asi como toda aquella en que se aña-
da a'guna cláusula.) 
(Fecha, y firma del proponente). 
M I N A S 
0 0 » JO^fe SEVILLA Y EA'Yí, 
WGENTHXO JEFE DEL DISTKHO 
MINERO DB ESTA rROVINCrA. 
Hago ssb¿r: Que ncr D. José 
García vecino de Por ferrada, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el dia 25 del mes 
de egosto. a las diez y cincuenta, 
una solicitud de registro pidiendo 
30 pertenencias para la mina de hu-
lla llamada Remeiios. sita en el 
i Bembibre, so ha presentado en el 
t Gcbierno civii ¿e esta provincia an 
«el día 26 del mes de £g3sto , a ¡as 
i nueve, y treiua minutes, una so-
{licitud de rtgistio pidiendo 135 
í pertenencias liara la mina de hulla 
| llamada Ampliación a Petra, sita 
l en el parej.-. Vallinas del Olla, fér-
í mino de Villar de las Traviesas y L l -
1 brán, Ayuntamiento de Toreno. Ha-
i ce ia deslgnnclnn de las citadas 135 
•; pertenencias, en la ferma siguiente: 
í Se tomarA como punto de partid:; 
la estaca 4.a del registro «Petra,) y 
'. desd* él se medirán al E . 1 500 me-
tros, colocando la 1.a estaco; de és-
ta 900 al S , la 2."; de ésta 1.500 al 
O., la 3."; de ésta 900 M N . , la 4 a, 
cerrando en el punto de partida el 
perímetro de las peí tenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, i-e ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia per medio del 
presente edicto para qut en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su techa, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene i1! dúm. 5.057. 
León 30 de rgosto de 1916.— 
/ . Re villa. 
Hsgo saber: Que por D. Inocen-
cio Llama y Herrán, vecino de Cas-
tro-Urdiales (Santander), se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el-día 26 del mes de 
agosto, a las diez, una sclicitud de 
registro pidiendo 50 pertenencias 
para la mina de hulla llsmada Con-
chita, sita en li s psr; jes Rebolluen-
go y Valdelosebes, lérmltto de Ote-
ro, Ayuntamiento de Fsbero. Hace 
la designación de las ciladrs 50 per-
tenencias, en la forma seguiente, con 
arrfg'o al N . m.: 
Se tomará por punto de psrtida la 
estaca NE. , o sea la 5 " de ta mina 
• Julia 4.a. > núm. 2.878, y de él se 
medirán SCO metros : IO . , roU-csn-
do la 1.a estucr; de ésta si N ECO, 
la 2.a; de ésta al O i.C.OO la 5.a; de 
ésta a! S 500, la 4.a, v ds ésta con 
LOCO el E . . se l i t a r á a l a l . » que-
dando cerrado el p"i (metro de fas 
pertenencias solicitadas. 
Y l/abltmir. hecho cci'sfar ssté in-
teresado qnc tíe;:e teaiizndú el de-
. piisiío preVíLiriío ?cr la Ley, « ha 
sdmüiéo dlefcs stflrfniá pos devreto 
: del Pr. Coberitador, sfn perfeíck» de' 
; íerertro. 
\ Lo í;ue ss anuncia po? medio del 
•, pi-eswíe edicto paro que en el tér-
| mino de treinta tile*, c e ñ í a t e áes-le 
§ m feciia, pnedan prcrcütar -sa el 
i Gobierno d'.'ll sus cposiclones ios 
| esuo se conslrterarer, co» derecho rf 
5 todo o parte del tericna soüdísáo, 
j seijún previene ei art. 28 del Ri¿ia-
í mentó de Minería vigente, 
! El &j;pc-d!ente tiene' e! ni'im 5 058. 
| León 30 de agosto <3e ! y i 6 . = 
| y. Revilla. 
Hcgaseber: Que por D. Ramón 
García, vecino de Puente Almuey, 
se h i presentado en el Gobierna ci-
vil de esta provincia en el áia 26 
del mes de agosto, a las diez y trein-
ta y cinco, una solicitud de registro 
pidiendo21 pertinencias para la mi-
na de hulla llamada Los Tres Ami-
gos, sita en el paraje Torcedo. tér-
mino de Taranllla, Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuejur. Hace la de-
signación de las citadas 21 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
glo al N . m : 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo Sur de la finca de Gabriel 
Rodríguez, y de él se medirán 200 
metros al N , colocando la 1.a esta-
ca: de ésta 600 al O., la 2.*; de ¡és-
ta 500al S , la 3.*; de ésta 700-al 
E . , la 4.a; de é*ta 300 al N - , la S.", 
y de ésta con 100 al O., se llegará 
a la 1.a, quedando cerrado el perl- ; 
metro de las pertenencias solld- -
tadas. { 
Y habiendo hecho constar este In- i 
teresado que tiene realizado el de- ! 
pósito prevenido por la Ley, se ha ¡ 
admitido dicha solicitud por decreto ; 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de \ 
tercero. i 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér- : 
mino de treinta dias, contados desde i 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que í 
se consideraren con derecho al todo : 
o parte del terreno solicitado, según 1 
previene el art. 28 del Reglamento ] 
de Minería vigente. ] 
E l expediente tiene el rfim. 5 C61 
León 30 de agosto de 1016 — 
/ . Revilla. i 
Hago saber: Que por D. Pascual 
Suárez Gurda, vecino de Astcrga, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 26 
del mes de agosto, a las once, una 
solicitud de rfglstro pidiendo 40 
pertenencias pera la mina de hulla . 
llamada Ricardo, sita en el paraje 
Fuente Novlel y Novales, término de 
Tremor de Ab-" jo, Ayuntamiento de 
Folgoso de la R.bern. Hace la deslg-
nnclún de Ins cltsdfs 40 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
glo 8l N . V : 
Sa tendrí por punto dft irartMa ln 
estaca 1.a dd r g'stro <E! Desen-
geño.» r.úm. 5.Ü1Ü, y de él se medi-
rán al N 100 me tros, colocando la 
1.a estaca; >)." éíta al E. 800. la 2 a; ' 
de ésta al S. ECO. la 3 >; de ésta al 
0.8C0, ia 4.a, y de ésta con 400 al 
N . , se !!eg¿r¿¡ si punto do partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. ' 
V habiendo hecho conEtar este in- , 
teressde que tiene realizado el du-
póslto prevenldn por la Ley, se fca 
admtíl.Jo dicha aolldiud por decre-
to del Sr. Ocfeeroadcr, sin p^juicin ; 
de te¡rcro. ¡ 
LG t¡ue se anuKcla por rr.eílo del • 
presante edicto ¡sera que en el íír- l 
mino de. trt-lnis éiss, cor>t«dcs des- \ 
de su fecha, puedan presentar en si \ 
Gobierno civil sus oposiciones Ies S 
que se consideraren con derecho al ; 
todo o psrte del terreno solicitado, i 
segCn previení el art. 28 del Regla- i 
mentó de minería vigente. 
E¡ expediente tiene e! núm. 5X62. 
Leín 30 de agesto de 1916. — \ 
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D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O 
RELACIÓN y proputrsta provisional, por orden i r . mérito, de Maestra* y 
Maestros aspirantes a las Escuelas anunciadas por concurso de rein-
greso K Ir graso de Interinos, en la Gacela de Madrid de 6 de julio 
de 19:6: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
32 
25 
24 
25 
26 
M a c a l r a * 
Interinas con derecho rt'conncülo 
ÍI ingreso en pro/n'edmí 
D." Eleuterla A . Pardo — 
NO.MURES V APELLIDOS 
NAmvra flnlns lia-
Teresa M . Alvsrez 
Gregorfa O. ArrMpz.. . . 
Irene Gutiérrez G ircla. • 
Aurea Pérez Mattintz. . 
Justa Pastera S. A b i . . . 
JOÍÍU Astor CateVill»... 
Josefa Díaz González . 
Ana Ma'tfa L'iquero . . 
Aurelia Lagunus Garda 
Concepción L . R. Monjs 
Aurelia G Orddñez 
Micaela Planells Gaseó. • 
Enriqueta S Iglesias 
Buenaventura G . Pujolá 
Maris de ios D. A . Salas 
Justa Píe.lsd F. Miranda 
Andrea Montoya García 
Encarnación G Frndez. 
Amonio Jjlia V t g i Toral 
Felipa C . Santa Cruz 
Lsonor Ovcjiro Moro, 
Albina Viüamañán Pajares 
Dolores Garzón Frndez 
Edlcta A . V . e Hlda'go. 
M " de la O. S. P. Rguez 
EXCLUIDAS 
D. 'Ana Rulz Santana-
ESCUELA 
PARA QUE SE LES PROPONE 
María Dolores P. Merás 
Lío.ior Víllalsán Arroyo. 
Inocencia R. del Pozo . 
H?r>or!a Blanco Serrano 
María ¿e la P. S. Kerndz. 
M . " de las M . P. Vergara 
Nlcalasa Palomar Sanz • 
Josefa Redondo Migusl. 
Sioiona J. V. del Castillo 
Inéí Pérez Vlllndn • 
M 1 de la L . A . Menéndez 
L»ori3a M A . Vega*. • • 
Orosla Castafler Polo . . 
Emi'ia Fadfln López 
M . " E Diez Rodrigues. 
Macs<r«*i 
Coui/'mitHihis fn. el ttrl. 1$ tli'l 
R. D . de ífj ile (.-yrisAí de i g í s 
1 D. Manuel L^bsíg* y Cuwca, Ti-
tulo elementa'; 2 Bñrs, 6 meses y 
un dta de attigüidad en ei Msgts 
t t r lo 
! D. Antonio Gsrcfe Blanco. Título 
certiflcaín (fe rptitu<; 5 ailos, 6 
meses y 52 días de antigil ¡dad en 
el Magisterio 
57 Vega de Cordón, en Pote de Cor-
dón (León.) 
67 
78 
90 
94 
99 
108 
117 
140 
162 
188 
253 
296 
351 
389 
403 
404 
445 
468 
514 
542 
575 
• 722 
788 
1.030 
1.278 
Por solicitar fuera del plazo de la convo-
catoria. 
Por Idem id. 
Por no figurar con el número que consigna 
en las relaciones definitivas publicadas 
por la Superioridad. 
Por Ídem Id. 
Por Idem Id. 
Por Idem Id. 
Por no consignar el número qae ocupa en 
la relación definitiva de la Superioridad. 
Por no presentar suficientemente reinte-
grada la instancia. 
Por Idem id. 
Por Idem id. 
Por Ídem Id. 
Por id?m id. 
Por Idem id. 
Por Idem id. ni certificado del Registro 
central de Penados. 
P.;r no presanfar haja de servicios y certi-
ficado dsl R -'giatro central de Penados. 
Por Idem id. 
Ciguera, en Sa'amfin (L?ón.) 
Ventosüla, en Rediezmo (León) 
líXCLUIDOS 
D. Pedro Rodríguez Gírela Por no acreditar que le fué admitida por ' 
ta autoridad correspondiente la renuncia 
de la última Escuela servida en propie-
dad, no justificando debidamente que no 
se halla incapacitado para ejercer <a en-
señanza, I 
NOMBRES Y APELLIDOS 
cimera 
en laa lis-
tas d-t la 
Sutwriu 
ridal 
2 O. Ildefonso B. Izquierdo. 
Interinos con derecho reconocido 
a ingreso en propiedad 
1 D. Aurelio Torres Garda. . 
2 Manuel Civelra Elrlz . . . 
Baldcmero B. Martínez . 
4 Romí n López y Pérez. . -
5 José Fernández Rlesco. • 
6 Santiago Ron Valledor... 
7 Buenaventura G Garda. 
Telcsforo Pérez López . 
ManuelG Gonzá lez . . . . 
10 Alfredo Laynez Anecbin 
11 Joaquín Prats Badla 
12 Federico S. Torres 
13 Manuel Garda Alonso. • 
14 Antonio Presedo Carro • 
15 Emilio Cardenal Moneo 
16 Simeón Terán Huidobro 
17 Juan H-ras Martos 
18 Eugenio F . y S. de Urtuvt 
19 Daniel Ferrer Navarro. 
20 José Fernández Pérez. 
21 Santiago D Guzmán 
Inocencio Fernández RiVa 
23 Refael Moreno R; bles 
24 Manuel lilig'ipz Lucio-
25 José Micó Gjillén . . 
26 ' Martin Rodrigz. Granado 
27 Eveüo Gonzniíz Miñón 
28 Büldomero M Fernández 
29 Francisco G Fernández 
30 Marcelo Alonso Gircía. 
31 José Fernández Hidalgo 
32 José G Garrido 
33 Pablo M . J. Jiménez 
34 Perfecto Arnáiz González 
35 Patricio T. González. . . 
36 Modesto M Ghmera.. 
37 Federico Njsé Muñoz . 
58, Juan Bautista N . Várela 
39 Basilio González Méndez 
40 Felipe Ellees de ia Hoz. 
41 Benito López A'Varez . . 
42, Mariano P.-.jarcs i'¡f inte. 
43, Jesús Arteche F,sca!ante 
44; Laurentlno M DI g j 
45i José A, G Menéndaz. . . 
46 1-aac de) Rio Luengo 
47 Hipólito Urbón Martín... 
48 Dalmacio P. García . . . 
49 Anastasio O. B. Zurbutl 
50 Mateo B. O medHas . . 
51 NicorredeíGarciB Arribas 
52 S.-ntisg>S. Rumos.. . 
53 Florencio L . Rodríguez 
54 Eloy Cnmiio y O.e J 
55 Jaime Miguel Dueñas . . . 
56 Juan Bautista R. Pascual 
57 Andrés B. Fontanillo.. • 
58 Mariano Angulo Gillego. 
59 Cándido Medina Lira . 
60 Daniel C . f'ddrnzuela . 
61 Arturo Figuera C u ñ é . . . 
62 Julián Gil B -.rrionuevo.. 
65 Antonino Rntnas Muñrz 
64 Lecncio CeWo G ,rcia.. 
65 Jesús Alonso Alonso.. 
66 Calixto J. Aguado Bsrges 
67 Martmiano G Zamora. 
68 Abundio Diez Martínez. 
69 Crescendo A Romano. 
70 - Agustín Cedazo Muñoz 
71 Manuel Rancaño Tellado 
72 Francisco M . Ibáñez. . . 
73 Jerónimo Pértz A'dea. . . 
74 Salvador B . Guardloia.. 
75 Alberto Jiménez .Vi ari/n. 
ESCUELA 
PARA QUE SE LES PROPONE 
¡No presenta hoja de servicios ni certifica-
do de Penados. 
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Barda, en Luarca (Oviedo). 
Soto de los Infantes, en Salas 
(Oviedo). 
Pelechares, en C a s t r o c a l b ó n 
(León) 
Celada de Cea. en Joara (León). 
Barlones, en Clmanes de la Vega 
(León). 
Slones, en Oviedo. 
Los Callejo*, en Llanes (Oviedo). 
Riofrfo, en Quintana del Castillo 
León). 
Vlllalibre del Blerzo, en Prlaranza 
del Blerzo (León). 
Pozos, en Truchas (León). 
Corés Villar, en Somiedo (Oviedo) 
Homedal-Moro, en Piloña (Oviedo) 
Rlospaso, en Lena (Oviedo). 
Rfo-Aller, en Aller (Oviedo). 
í 
1 
/ 
\ 
(Se concluird) 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
TESORERIA D E HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A ú n e l o 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el tercer trimestre 
del corriente alio, y Ayuntamientos 
de los partidos de Astoiga, Síhfgún 
S La Vecllla, formadas por el Arren-atarlo de la recaudación de esta 
provincia con arreglo a lo estable-
cido en el art. 39 de la Instrucción 
de 26 de abril de 1900, he dictado la 
' <Providencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corrien-
te alio, los contribuyentes por rús-
tica, urbana, industrial, utilidades y 
transportes, que expresa la prece-
dente relación, en loa dos períodos 
de cobranza voluntarla señalados en 
lo* anuncio* y edictos que se publi-
caron en el BOLETÍN OFICIAL y en 
la localidad respectiva, con arreglo a 
lo preceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 19C0, les 
declaro btcursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el S 
por 100 sobre sus respectivas cuo- . 
tas, que marca el art. 47 de dicha ' 
Instrucción; en la inteligencia de que • 
si, en el término que fija el art. 52, ; 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se pa- : 
jará al apremio de segundo grado. ' 
Y para que proceda a dar la publi- 1 
ddad reglamentarla a esta providen-
cia y a incoar el procedimienta de 
apremio, entréguense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León, a 11 de septiembre de 1916.— 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 11 de septiembre de 1916.— 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domlngez Gi l . 
•El Alcalde, Je té AV 
A Y U N T A M I E N T O D E A S T O R G A 
Ejercicio de 1916 
CONTADURIA 
Mes de septiembre 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal durante el referido mes, forma la Contaduría con arreglo a lo 
que preceptúan el párrafo 1.", art. 12, del Real decreto de 23 de diciem-
bre de 1902, la Real orden aclaratoria del mismo, de 28 de enero de 1903 
y Real decreto de 27 de egosto de dicho alio: 
1.'—Castos obligatorios de pago inmediato 
Seguros de Incendios, suscripciones, contribuciones e Inv 
Suestes a bienes comunales, conservación y reparación de M mismos, deudas, cargas, jornales y haberes a servido-
res del Ayuntamiento e Individuos de clases pasivas cu-
yas asignaciones no exceden de 1.000 pesetas anuales y 
otros pagos de inmediato cumplimiento por prescripción 
de la Ley 
•2.°—Gastos obligatorios de pago diferible 
Polida urbana y rural, construcción, conservación y repara' 
clón de obras cuyo coste corresponde al Municipio 
3."—Castos de carácter voluntario 
Para todes los de esta clase. 
RESUMEN 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato.... 
Idem los Idem ídem de Idem diferible 
Idem los Idem de carácter volunlario. 
Pesctal CU. 
14.311 94 
1.816 28 
244 18 
14.311 94 
1.816 28 
244 18 
TOTAL GENERAL. 16.372 40 
Importa la presente distribución de fondos, las figuradas dieciséis mil 
trescientas setenta y eos pesetas y cuarenta céntimos. 
Astorga 28 de agosto de 1916.=EI Coniador, Pfiuüno P. Monteserín. 
«El Ayuntamiento, en sesión de eyer, aprebó la distribución de fondos 
que antecede, acordando se remita al Sr. Gobernador civil de ta provin-
cia para su inserción en el BOLETÍN, a los efectes legales.—Astorga 31 de 
sgesto de 1916— El Secretario, Tlburcio írgtlello Alvarez.—V." B.0: El 
Alcalde accidental, Antcrio García. > 
Alcaldía comfuncional de 
Matadcón 
Sebera expuesta al fúblco en 
Stctttaifa per l i rn i ro de dliz dlss, 
durante Ies que pedrá ser vista y 
nc' t irsrfe, <8 niEtiicula industrial 
de este MurWpio para el t ro pró-
x 'node 19Í7. 
Matadcón 2 de sepilen bre ¿e 
1916.—El Alcalde, Ftbián Gallego. 
Alcaldía constitucional de 
Marias de Paredes 
Las cuentas municipales corres-
pondientes al año de 1915, yel.prc-
yecto de presupuesto para el de 
19)7, quedan opuestos al públi-
co por el plczo de quince dias, para 
oír rcclriracicreí; pasedos ¡os cua-
les no serán atendidas. 
Murías de Paredes 4 de septiem-
bre de 1916.-
varez. 
Alcaidía constitucional de 
Pa/arts de los Oteros 
Por término de quince días, y al 
objeto de oír reclamaciones, se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaria del Ayuntamiento, las cuen-
ta* municipales de 1915, y el presu-
puesto ordinario para el próximo 
alto de 1917. 
Pajares de los Oteros 5 de sep-
tiembre de 1916. =EI Alcalde, Hi-
pólito P. Llamazares. 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamien-
tos que a continuación se citan, que 
hade regir en el próximo año de 
1917, se halla expuesto al público, 
per término quince días, en la res-
pectiva Secretaria municipal, con el 
fin de que los contribuyentes del 
correspondiente Ayuntamiento, pue-
dan hacer, dentro de dicho plazo, 
la* reclamaciones que sean justas: 
Ardón 
B Iboa 
Cacabelos 
C a zada del Coto 
Castrlllo de los Polvazares 
Castrocontrigo 
Congosto 
Cármenes 
Carrocera 
Gradefes 
Grf jal de Campos 
Lsguna Dalga 
i Llamas de la Ribera 
i Molinaseca 
j Oencia 
Palacios da la Valduerna 
; Quintana del Castillo 
i Reyero ¡ 
| San Andrés del Rabanedo ] 
i Sariegos 
> Soto y Air. lo 
'. Valdepiélago : 
1 Vatderrueda 
Vf giiquemada 
j Vlliebornate 
j "**' JUZGADOS 
López Vales (José) y Josqaín, da 
21 y 36 años, respectivamente, sol-
teros, mineros, naturales de Csse-
g¡s y PeihoíPortugiV), hijos de An-
tonio y Delfina, comparecerán ante 
el Juzgado de instrucción de Riaflo 
dentro de diez dias, con el fin de 
constituirse en prisión provisional 
acordada en causa que se les s'g te 
por infracciói! de la ley de Pese?; 
{¡-•jo aporcibiinienío que da no Veri-
ficarlo, serán declsrrdos rebeldes. 
Ríaño 4 d i septiembre de 1916.= 
Atanasio Ortlz. 
Don Curios Calleja Calle, Juez de 
instrucción accidental de esta 
villa. 
Por e! presente edlcio, hago sa-
bir: Que el dia 30 del próximo mes 
de septiembre, a las doce de la 
mañana, tendrá lugar en la sala-au-
diencia d? este Juzgado, la tercera 
y pública subasta, sin sujeción a 
tipo, áa ios bienes siguientes: 
I U n a tif ira, en lénr.ino munl-
cipnl de Arenillas, partido judicial de 
Síhfgtfn, al psgo de Ambarrigas, 
de una fanegi! o 21 áreas y 63cen-
tláreas: linda por O , otra de Eusta-
sio Godos; M . , de D. Arturo Bus-
lámante; P., otra de Trinidad Gon-
zález, y N . . deD. Tomás Martínez; 
tasada en 175 pesetas, 
2.° Otra en el mismo té; mino, at 
pago de Manganlllos, de media fa-
nega, o 12 áreas y 8 5 centldreas: lin-
da por O., con reguera del pago; 
M . , otra de Trinidad González; P k 
de herederos de D. Angel Toiba-
do, y N . , otra de Eusiatio Godos; 
tasada en 140 peseta?. 
Las mencionadas fincas fueron 
embargadas como de la propiedad: 
deReinerio Martínez Gago, Vecino, 
que fué de Santervás, para hacer 
efectivas les responsabilidades pe-
cuniarias que le fueron impuestas en 
sumario que se siguió en este Juz-
gado en el año 1911, »cbre homi-
cidio de Gervasio Agúndez Gómez, 
vecino que fué de Santervás 
Sar.dvierte a los lidiadores que 
para tomar parte en la subasta, ha-
brán de consignar en la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 de la tasación, 
admitiéndose cualquier postura que 
se hiciere, y que los títulos de pro-
piedad se fialisn sin fup.'ir, siendo, 
en su cr.sc, de cuenta del cetnprader 
Viilalón 30 de i gosío de 1916.— 
Carlos Calleja.—Licdo. Francisco 
Serra. 
Don Angel Ricardo Ib.rra Garda, 
Juez de instrucción de este par-
tido. 
Hago saber: Que en sumerio pen-
diente en este Juzgado cen el nú-
mero 49 de orden, en el año setual, 
por robo de 35 pesetas al vecino de 
San Juan de la Mata, Victorlrc Pé-
rez, y otros e f.ctos a Andrés Pérez 
Ctbañas e intento de robo a Matías 
Vi/a, se acordó llamar a tres hom-
bres: uno de los cuales es de unos 45 
años, moreno, de'gído de cara, es-
tatura regular; viste trrje de pana 
color canela, los que sa'icron al Vic-
torino el día 5 de agosto en el sitio 
llamado Barra de la Valiña y le ro-
baron la cantidad expresada, a fin 
de que comparezcan ante el Juzgado 
dentro del término de diez días para 
ser oídos; e Intereso a la vez de to-
das las autoridades y de sus rgvnteí, 
la detención de dichos autores, que 
deberán ser puestos a disposición 
de este Juzgado. 
Dado en VI lafranca del Blerzoa 
3 de septiembre de 19i6.—Angei Ri-
cardo Iba: ra.—D. S. O , Luis F . 
Rsy. .. 
Je;ú> García González, hijo de 
Luis y de Rossura iistural de Cam-
po de la Lomba (León), de estado 
soliero. prefisiíin jornaic-ro. de 24 
años ác edrid, domid iado última-
mente en Ciñera (Leín). y sujeto a 
expediaiíte por h=bfr fjilai'o u con-
centreclóo a la Cfe}« de Recluta de 
Santander, para su d. stlro aCuerpo, 
comparecerá dentro reí término de 
treinta días en S^ntarder, arte el 
Ju'iZ instructor D Ditgo Ordr.ñez 
Fiórez. Comandnrta <>a Infantería 
con destino cu el Rrg miento de Vu-
lí.nctn, nüm. 25, d-j guarnición en 
Santander; b, ja aps-rcibiintento de 
*cr declarcdo rebelde si no lo efec-
túa. 
Santander 2 de septleirbre de 
IQlG.s'E!Juez Imtructor. Diego Or-
dóñ'-z. 
El cía II de! corriente desapare-
cieron del Puente del Castro, dos 
pollinas: una de 8 a 10 ¡ños, pe-
queña, preñada, y otra de ios a tres 
años, ambas wgras. Raziín a Pet'ro 
Espinosa Moreno, en dii ho Puente. 
Imprenta de la Diputación provincia! 
